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Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang, 
tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda 
tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.  
- William Feather - 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.  
- Aldus Huxle y - 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
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INTERAKSI SOSIAL PADA ANAK PERIODE AKHIR 
 
Malinda Febrian Ardiyani 




Tugas perkembangan dari anak periode akhir adalah mencapai bentuk 
relasi yang tepat dengan keluarga, teman, lingkungan dan belajar menyesuaikan 
diri dengan teman sebaya dengan bermain bersama dan mempertahankan 
pertemanan dengan menjaga perasaan egois yang mungkin muncul. Namun pada 
kenyataannya terdapat beberapa anak periode akhir yang cenderung lebih 
melakukan aktivitas -aktivitas yang kurang mendorong terjadinya interaksi sosial 
seperti menonton tv ataupun permainan elektronik. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi sosial pada 
anak periode akhir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  
kualitatif deskriptif dengan alat ukur kuesioner. Subjek dalam penelitian ini 
berjumlah 123 siswa kelas 4 dan 5 dari 2 SD di Surakarta, yaitu SD Negeri Pajang 
1 Surakarta dan SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta. Komposisi 
subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin cukup seimbang dengan jumlah 
subjek perempuan sebanyak 63 orang dan subjek laki-laki sebanyak 60 orang. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah deskriptif 
kualitatif.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa aktivitas anak periode 
akhir terbagi menjadi 2 kategori, yaitu: aktivitas interaksi sosial dan aktivitas non-
interaksi sosial. Aktivitas interaksi sosial antara lain les & TPQ, berkumpul/ 
mengobrol, permainan lain, olahraga, permainan elektronik, permainan 
tradisional, jalan-jalan, menonton tv, dan mengobrol dengan media elektronik, 
dan lainnya. Sedangkan aktivitas non-interaksi sosial adalah permainan 
elektronik, menonton tv dan  tidur siang. Pihak yang terlibat dalam aktivitas 
interaksi sosial anak adalah teman dan keluarga. Dimana anak yang melakukan 
aktivitas interaksi bersama keluarga berupa berkumpul/ mengobrol pada anak 
yang mengikuti sekolah reguler cenderung dilakukan bersama ibu sedangkan anak 
yang mengikuti sekolah fullday cenderung berkumpul/ mengobrol dengan adik.  
Beberapa anak melakukan aktivitas interaksi sosialnya selama kurang dari 3 jam. 
Namun, ada beberapa kegiatan yang dilakukan lebih dari 3 jam yaitu berkumpul/ 
mengobrol dan menonton tv. Anak cenderung lebih suka melakukan aktivitas  
sosialnya di lingkungan rumah daripada di luar rumah. Dari semua aktivitas 
interaksi sosial yang dilakukan anak, terdapat aktivitas yang perlu dipertahankan 
dan ditingkatkan yaitu berkumpul/ mengobrol dan permainan tradisional. 
Sementara aktivitas non-interaksi yang perlu diperhatikan adalah menonton tv 
yang terlalu lama. 
 
Kata kunci: interaksi sosial, anak periode akhir. 
